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El presente estudio ha tenido como objetivo demostrar los efectos  del 
programa “Creciendo  Felices” en el desarrollo  de las habilidades múltiples 
de los Niños de 3 años de la  I.E.I. Nº 378”Mava” Zona Cero - Amarilis - 
Huánuco. 
El tipo de investigación ha sido explicativo y el diseño cuasi experimental, se 
ha trabajado con 31 niños y niñas de tres años, a quienes se les ha aplicado 
el Cuestionario de Habilidades Múltiples elaborado por Campos, L. (2016) con 
un nivel de validez de 0.87, obteniendo los siguientes resultados. 
El programa “Creciendo Felices” ha sido efectivo en el desarrollo de las 
habilidades múltiples en los niños de 3 años de la I.E.I Nº 378 “. En el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas la media en la prueba del post test 
fue de 13.61 a diferencia del pre test de 2.38,  así mismo  en relación  a las 
habilidades lógico matemático, la media en la prueba del post test fue de 9.90 
a diferencia del pre test de 0.77. 
En las habilidades espaciales el Programa “Creciendo felices” ha sido efectivo 
donde la media en la prueba del post test fue de 9.54 a diferencia del pre test 
de 0.66, y finalmente el programa “Creciendo Felices” ha sido efectivo en el 
desarrollo de las habilidades  kinestésicas, la media en la prueba del post test 
fue de 18.59 a diferencia del pre test de 2.51, y el  “T” estadístico  fue mayor 
que el valor de “T” crítico  en cada una de las habilidades múltiples que se ha 
desarrollado por lo que se demuestra que se encuentra en la zona de 
aceptación por lo tanto se rechazan la hipótesis nulas. 
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De acuerdo a los promedios, en las habilidades lingüísticas en el Pre Test la 
media fue de 2.38 y se incrementó en el Pos Test a 13.61, en la habilidad lógico 
matemático de una media de 0.77en el Pre Test se incrementó en el Post Test a 
9.90; en la habilidad espacial la media en el Pre Test de 0.67 en el post Test  
se incrementó a 9.54 y finalmente en la habilidad Kinestésica de 2.52 en el Pre 
Test la media en el Post Test fue de 18.59, lo que nos demuestra el programa ha 
influenciado en el desarrollo de dichas habilidades.  
PALABRA CLAVE: INTELIGENCIA, Teoría de las inteligencias múltiples, Howard 






     The objective of this study was to demonstrate the effects of the "Growing 
Happy" program in the development of the multiple skills of the 3 year old 
children of the I.E.I. Nº 378 "Mava" Zero-Amarilis Zone of Huánuco. The type 
of research has been explanatory and the quasi-experimental design, has 
been worked with 31 boys and girls of three years of age, who have been 
applied the Multiple Skills Questionnaire built by Campos, L. (2016) with a level 
of validity of 0.87 before and after the application of the program "Growing 
Happy", obtaining the following results. The program "Growing Happy" has 
been effective in the development of multiple skills in children of 3 years of the 
I.E.I Nº378 "Mava" Zero-Amarilis Zone of Huánuco. In the development of 
language skills the average in the test of the post test was 13.61 unlike the 
pretest of 2.38, likewise in relation to the mathematical logical skills, the 
average in the test of the post test was 9.90 unlike the pre test of 0.77. In the 
spatial skills the "Growing Happy" Program has been effective where the 
average in the test of the post test was 9.54 unlike the pre-test of 0.66, and 
finally the program "Growing Happy" has been effective in the development of 
skills kinesthetic, the mean in the post-test test was 18.59 unlike the pretest of 
2.51, and the statistical "T" was greater than the critical "T" value in each of 
the multiple skills that has been developed. that it is shown that it is in the 
acceptance zone, therefore the null hypothesis is rejected. According to the 
averages, in the language skills in the Pre Test the average was 2.38 and it 
was increased in the Pos Test to 13.61, in the mathematical logical ability of 
an average of 0.77 in the Pre Test it was increased in the Post Test to 9.90; in 
the spatial ability the mean in the Pre Test of 0.67 in the post Test was 
increased to 9.54 and finally in the kinesthetic skill of 2.52 in the Pre Test the 
average in the Post Test was 18.59, which shows us the program has 
influenced in the development of those skills.  
KEY WORD: Intelligence, Theory of multiple intelligences, Howard Gardner, 





Howard Gardner (1995), define inteligencia como la capacidad de resolver 
problemas o elaborar productos que sean valiosos. Al definir la inteligencia 
como una capacidad, Gardner, muestra que aunque el individuo nace con 
potencialidades esta destreza  se puede desarrollar, solo si es favorable el 
medio ambiente, experiencias propias, la educación recibida, etc. Este trabajo 
surge de observar que los niños menores de cinco años no reciben una 
estimulación adecuada en su desarrollo integral en sus hogares y vienen al 
Centro Inicial con habilidades que no han desarrollado todavía de acuerdo a 
su edad cronológica y por otro lado se observa que en las aulas se siguen con 
antiguas prácticas pedagógicas, que en el proceso de enseñanza no se 
promueve el desarrollo de las inteligencias múltiples ya que no se están 
implementando estrategias que ayuden a que los niños descubran sus 
potencialidades y las usen para el beneficio de su educación y su vida 
personal.  
     Algunos maestros aún continúan pensando que un niño que es inteligente 
en razonamiento lógico es el más capacitado en el aula de clase, al igual que 
un niño eficiente en el área de comunicación,  motricidad, pero no han podido 
evidenciar la importancia que tienen las artes o el deporte y el hecho de cómo 
maneje el niño su personalidad interna en el aula de clase y en relación a las 
demás áreas. Cuando un niño no se desenvuelve de manera  esperada o 
tarda en aprender algunas  habilidades o destrezas en algunas áreas, no 
quiere decir que carezca de inteligencia, simplemente la falencia esta en no 
saber usar las herramientas adecuadas para facilitarle su desempeño de 
acuerdo a su capacidad. 
     Es por ello que el presente estudio ha estado orientado a desarrollar las 
habilidades lingüísticas, lógico matemático, kinestésico y espacial en los niños 
de tres años de edad no solo para nivelarlos en su desarrollo sino para 
potencias estas habilidades; para ello hemos organizado la presenta 
investigación en seis  capítulos. El primer capítulo está referido al problema  
de la investigación, cuyos componentes para su desarrollo se ha especificado 
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en el planteamiento y formulación del problema; los objetivos e hipótesis 
divididos en general, específicos, y  la trascendencia de la investigación. 
El segundo capítulo está relacionado con el marco teórico, sus 
antecedentes, el enfoque teórico, relacionado con las habilidades múltiples y 
las definiciones conceptuales  el sistema de hipótesis y las variables de 
estudio. 
En el tercer capítulo  se refiere a la metodología del trabajo. Dentro de este, 
se halla el tipo de estudio, alcance, enfoque de investigación y su diseño, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos y el programa. 
El cuarto capítulo está referido a la presentación de los resultados 
alcanzados donde se verifican las hipótesis de trabajo que se han empleado. 
El quinto. Capítulo se realizó el análisis y discusión de los resultados para 
luego señalar la propuesta de la nueva hipótesis.  
El sexto capítulo se da a conocer las conclusiones, recomendaciones que se 
logró atreves de la aplicación del programa. 
Finalmente se considera las referencias  bibliográficas y textos que  han 
servido de guía para la elaboración del estudio; y en los anexos se considera 












1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION. 
      1.1  Descripción del Problema. 
     En los últimos años, varias instituciones en el ámbito mundial han 
señalado la importancia de la  atención y educación de la primera 
infancia para lograr el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. 
En tal sentido bajo el acuerdo colectivo mundial llamado “El Marco 
de Acción y Declaración de Dakar” (2000) sobre “Educación para 
Todos” (1) se establecieron 6 objetivos fundamentales. El primero 
establece “extender y mejorar la protección y educación integrales 
de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables 
y desfavorecidos”.  
Por lo que surgió la necesidad de construir políticas que permitieran 
que todos los niños y niñas accedan a programas de atención y 
educación de calidad, en un marco de igualdad de oportunidades y 
de desarrollo humano. 
Por otro lado, existen investigaciones acerca del entorno de los niños 
y niñas que han demostrado que la relación de los niños con los 
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adultos causa un gran impacto en el desarrollo de su cerebro desde 
la etapa prenatal. (Louis, 1983). 
     Stuart Shanker (2010) en sus investigaciones acerca del rol del 
educador y su influencia en el crecimiento del cerebro, resaltó que 
las experiencias desde esta relación directa niño-adulto son vitales 
para la integración sensorial, la coordinación sensoriomotora, el 
desarrollo emocional, los procesos de atención y también de 
autorregulación. En este sentido, los padres y educadores tienen el 
rol fundamental de proporcionar a los niños y niñas todas las 
experiencias y recursos para que construyan su propio proceso de 
desarrollo. 
Teniendo en cuenta los aportes de la Psicología, la Neurofisiología 
y otras ciencias afines, vemos que las primeras etapas del desarrollo 
del individuo son determinantes en la formación integral, para lo cual 
se hace necesario tomar en cuenta los factores que optimicen, 
dificulten o interfieran el desarrollo integral de los niños y niñas como 
son los factores familiares, psicosociales, educativos, siendo la 
enseñanza un proceso continuo y sistemático que permite 
desarrollar en los actores educativos conocimientos y la adquisición 
de competencias o capacidades en las etapas evolutivas, a través 
del descubrimiento de la inteligencia que el educando manifieste.  
Desde Platón hasta Gardner (1983), hubo una cantidad suficiente de 
investigadores que intentaron demostrar la necesidad de optar por 
modelos de enseñanza capaces de promover un aprendizaje que 
resultara efectivo y a la vez innovador, creativo y divergente. 
Según Gardner citado en Dziekonski (2003): La teoría de las 
inteligencias múltiples, puede describirse de la manera más exacta 
como una filosofía de la educación, una actitud hacia el aprendizaje, 
o aún como una meta-modelo educacional en el espíritu de las ideas 
de John Dewey sobre la educación progresiva. No es un programa 
de técnicas y estrategias fijas. De este modo ofrece a los educadores 
una oportunidad muy amplia para adaptar de manera creativa a sus 
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principios fundamentales a cualquier cantidad de contextos 
educacionales.  
A través de  la educación, se promueve en el individuo el desarrollo 
y mejoras de las facultades intelectuales, morales y físicas, las 
inteligencias depende una de otra, pero parte de una en particular 
para que el desarrollo del aprendizaje se logre, de manera efectiva 
teniendo presente que cada individuo tiene su propia forma de 
aprender. Se está recibiendo a cada momento y a través de los 
sentidos una cantidad de información procedente del mundo que lo 
rodea.  
Por este motivo, la teoría de inteligencias múltiples introduce la idea 
de categorías mentales amplias y diferenciadas, al tiempo que se 
desestima la vieja idea de inteligencia única y monolítica. En tal 
sentido Gardner ha establecido ocho categorías de inteligencias 
múltiples que son: inteligencia lingüística verbal, lógico-matemática, 
visual-espacial, corporal y kinestésica, musical, intrapersonal, 
interpersonal, naturalista.  
Howard Gardner (1995) Los docentes colaboran para habilitar las 
mayores y mejores potencialidades humanas, es una tarea que 
requiere apropiarse de una nueva concepción para posibilitar 
opciones educativas diferentes y  como facilitadores del aprendizaje 
de los estudiantes, es importante organizar el trabajo en el aula 
tomando en cuenta las diferentes habilidades. 
Así mismo debemos mencionar que las programaciones curriculares 
están enfatizadas en el desarrollo de las capacidades cognoscitivas 
y psicomotrices y no se toma en cuenta que es una edad propicia 
donde se deben desarrollar las habilidades múltiples de los niños 
que les permita tener esas oportunidades para que sus habilidades 
cognitivas, afectivas, kinestésicas, artísticas, espaciales, musicales 
y también naturalista puedan desarrollarse en la etapa preescolar lo 
que va permitir más adelante niños más competitivos que enfrenten 
situaciones que el mundo actual nos ofrece. Por otro lado se observa 
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que los niños menores de cinco años de zonas urbano marginales 
ingresan a los centros de educación Inicial con muchas deficiencias 
en sus habilidades principalmente en los aspectos lógico matemático 
y comunicativas y que no responden a las características esperadas 
de acuerdo a su perfil de desarrollo y las madres o familias en 
general no estimulan su desarrollo. 
Por estas razones se realizó el estudio que oriente al desarrollo de 
las habilidades múltiples de los niños y niñas de tres años de la I.E.I 
Nº 378 “MAVA” Zona Cero-Amarilis de Huánuco través de la 
aplicación de un programa cuyas estrategias didácticas  permitan  
potenciar las habilidades lingüística verbal, lógico-matemática, 
visual-espacial, corporal y kinestésica, musical, intrapersonal, 
interpersonal, naturalista, en razón que se observa que los niños no 
reciben la estimulación adecuada en sus hogares por los bajos 
niveles educativos de sus padres y el poco tiempo que dedican para 
estimular el desarrollo de sus hijos por sus ocupaciones laborales. 
A partir del presente estudio, se  evaluó los efectos de la aplicación 
del Programa “Creciendo Felices” para desarrollar las habilidades 
múltiples de los niños de la muestra, basados en la teoría de las 
inteligencias múltiples de Gardner. 
Del punto de vista práctico  pretende plantear estrategias didácticas 
de aprendizaje, tomando en cuenta la teoría de las inteligencias 
múltiples específicamente como base para desarrollar y potenciar 
las habilidades, debido a las oportunidades que brindan los docentes 
donde demuestran los niños al momento de transcribir, dibujar, 
visualizar, pintar, garabatear objetos logrando así consolidar las 
competencias básicas para avanzar en el proceso educativo y 
principalmente a desarrollar sus capacidades que favorezcan su 





1.2.  Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
¿Cuáles son los efectos  del programa “Creciendo Felices” en el 
desarrollo  de las habilidades múltiples de los niños de 3 años del I. 
E.I  Nº 378 “Mava” - Zona Cero - Amarilis Huánuco? 
1.2.2. Problemas Específicos 
a) Cuáles son los efectos del Programa “Creciendo Felices” en el 
desarrollo de las habilidades linguisticas de los Niños de 3 años de la 
I.E. I. Nº378“Mava”-Zona Cero-Amarilis  de Huánuco?. 
b) Cuáles son los efectos del  Programa “Creciendo Felices” en el 
desarrollo de las habilidades lógico-matemático de los Niños de 3 
años de la I.E. I. Nº378“Mava”-Zona Cero-Amarilis  de Huánuco? 
c) Cuáles son los efectos del Programa “Creciendo Felices” en el 
desarrollo de las habilidades viso-espaciales de los Niños de 3 años 
de la I.E.Nº378“Mava”-Zona cero-Amarilis de Huánuco? 
d) Cuáles son los efectos del Programa “Creciendo Felices” en el 
desarrollo de las habilidades kinestésicas  de los Niños de 3 años de 
la I.E.I. Nº 378”Mava”Zona Cero-Amarilis de   Huánuco?. 
1.3 Objetivo General 
Demostrar los efectos  del programa “Creciendo  Felices” en el desarrollo  
de las habilidades múltiples de los Niños de 3 años de la I.E.I. Nº 
378”Mava”Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
1.4 Objetivos Específicos 
1. Determinar los efectos del Programa “Creciendo Felices” en el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas de los Niños de 3 años de la 
I.E.I.Nº378”Mava”Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
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2. Determinar los efectos del Programa “Creciendo Felices” en el 
desarrollo de las habilidades lógico-matemático de los Niños de 3 
años del I.E.I. Nº 378”Mava”Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
3. Determinar los efectos del Programa “Creciendo Felices” en el 
desarrollo de las habilidades viso espaciales de los niños de 3 años 
de la I.E.I. Nº 378”Mava”Zona Cero-Amarilis  de Huánuco. 
4. Determinar los efectos del Programa “Creciendo Felices” en el 
desarrollo de las habilidades kinestésicas  de los Niños de 3 años de 
la I.E.I Nº 378”Mava”Zona Cero-Amarilis  de Huánuco. 
1.5. Trascendencia de la investigación 
El  presente estudio es importante porque es un tema relacionado con los 
avances teóricos en el campo de las educación específicamente de las 
Neurociencias, lo cual sustenta que la educación influye en el desarrollo 
cerebral  de los individuos y principalmente en las primeras etapas del 
desarrollo.  
1.6 Limitaciones de la Investigación 
  Estamos convencidos que los resultados alcanzados permitirán 
construir una nueva pedagogía que considere de manera fundamental 
que la Institución educativa es un espacio donde se bride oportunidades 
a los niños y niñas, tomando en cuenta los aportes últimos científicos y 
conocimientos que promuevan potenciar el desarrollo integral de los 
niños, mediante el manejo de estrategias didácticas que promueva la 
participación equitativa de todos los niños de la muestra para desarrollar 
sus diferentes habilidades. 
1.7 Viabilidad de la investigación 
En cuanto a la viabilidad de la investigación la revisión bibliográfica de 
fundamentos conceptuales y teorías referidas al tema, las inteligencias 
múltiples facilita el conocimiento de teorías relativas que permiten 
fortalecer las capacidades de los docentes para aplicar en su actividad 
académica y práctica pedagógica y en general. 
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       Finalmente es un aporte al conocimiento científico porque va permitir  no 
solo tener conocimiento de la aplicación teórica de las propuestas del 
Científico Howard Gardner, sino motivar a los docentes de los diferentes 
niveles educativos y principalmente del nivel Inicial a la aplicación de 
estrategias que garanticen el desarrollo de las diferentes habilidades de 
los niños y promover su desarrollo integral. 























2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Internacional 
 Lizano y Umaño (2006),  aplicaron en Chile a niños de 5 años  la 
propuesta curricular basado en  las inteligencias múltiples de 
Gardner  al finalizar la aplicación, se destaca que el centro de 
inteligencia preferido tanto por los niños como por las niñas, fue 
el lógico-matemático, esto posiblemente se deba a que los 
menores participantes encontraron en el centro de estudio una 
serie de materiales llamativos. Al analizar los aspectos en los 
cuales los niños manifestaron mayor dificultad, resalta que la 
actividad más difícil de llevar a cabo, fue el hecho de hacer amigos 
(inteligencia interpersonal). Por el contrario, las niñas, en su 
mayoría presentaron más dificultades en la ejecución de labores 
motoras finas (inteligencia cinestésica). En cuanto a las 
experiencias de los diferentes tipos de inteligencias, puede 
concluirse, que existe mayor preferencia por parte de los varones 
hacia las inteligencias lingüística, intrapersonal y musical. Las 
preferencias de las niñas se inclinan hacia las habilidades 
lingüística, lógico- matemático, musical y naturalista. 
 Diaz, L. Varela,S. (2016) El presente artículo “ Las inteligencias 
múltiples aplicada al currículo”, describe los resultados 
cualitativos de un estudio que tuvo como objetivo identificar 
desarrollos, tendencias y oportunidades de innovación en relación 
con la teoría de las inteligencias múltiples aplicada al currículo. Se 
llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura, por medio de 
la técnica de selección bibliográfica por bola de nieve y el uso de 
una estrategia de búsqueda rigurosamente definida. La muestra 
estuvo compuesta por 244 publicaciones, producidas entre 1983 
y 2015. Los resultados obtenidos permiten identificar los avances 
en términos de modelos de enseñanza basados en la teoría; roles 
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y acciones que aplica un docente desde este enfoque; actividades 
pedagógicas y recursos didácticos; criterios, estrategias e 
instrumentos de evaluación, y experiencias de aplicación en 
contextos reales. A partir de ello, se pone en evidencia el estado 
de la cuestión y se generan elaboraciones teóricas con 
proyección práctica y basadas en la evidencia. 
 Carpio, L. (2014) Ecuador. Realizo el estudio “Evaluación de las 
inteligencias múltiples en los estudiantes del 6º año de educación 
general básica. Cuenca”, con el objetivo de evaluar el tipo y el 
nivel de desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes 
del sexto año de Educación General Básica. Estudio descriptivo, 
en el que se trabajó con una muestra estratificada de 19 
estudiantes. Se concluyó que las inteligencias más desarrolladas 
en el grupo de estudio fueron la intrapersonal, lógico matemático 
y naturalista, en tanto que las que tuvieron un nivel menor de 
desarrollo fueron la musical y la interpersonal. 
 Velásquez, T. (2014) Colombia. En el estudio denominado 
“Inteligencias múltiples y su relación con el rendimiento 
académico en estudiantes de nivel primaria, Ocaña”; tuvo como 
objetivo evaluar la aplicación de las inteligencias múltiples y su 
rendimiento académico en estudiantes de nivel primario de la 
Institución Educativa Francisco de Paula Santander. Se desarrolló 
mediante el método descriptivo-evaluativo, con una población de 
60 alumnos. Concluyéndose que las inteligencias múltiples 
pueden influir en la orientación vocacional; la lógica-matemática, 
17 verbal y espacial se toman como las inteligencias más 
preponderantes que el resto de las inteligencias. 
 Guarneros, E. Vega, L. (2014) en el estudio realizado “El 
desarrollo de habilidades lingüísticas” en Colombia señalan que,  
los niños preescolares ya poseen nociones de lectura y escritura 
porque han desarrollado habilidades lingüísticas orales y escritas 
que se relacionan entre sí y, a su vez, con la adquisición de la 
lectura y la escritura convencionales. Este estudio tiene como 
objetivos (a) Describir las relaciones existentes entre lenguaje oral 
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y escrito en los años preescolares, e (b) Identificar las habilidades 
concretas del lenguaje del niño preescolar que posibilitan la 
adquisición de la lectura y escritura convencionales. Se hizo una 
búsqueda en las bases de datos ERIC y OVID de emergent 
literacy, phonological awareness, vocabulary, reading, writing, 
preschoolers y language skills, la cual aportó los componentes del 
lenguaje oral –habilidades fonológicas y semánticas– que se 
relacionan con la adquisición de la lectura y escritura 
convencionales, así como una propuesta de análisis en la que se 
enfatiza el proceso de las habilidades lingüísticas orales y escritas 
para la lectura y escritura en niños preescolares 
 Escribano, A. y otros (2010)   en la Universidad de Castilla- La 
Mancha realizaron el estudio sobre “Programa de metodología 
didáctica para la mejora de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje basado en problemas” Esta investigación se centra 
en las inteligencias: “lógico-maten-tica”, “intrapersonal” e 
“interpersonal” formuladas por Gardner (2003) en su teoría de las 
inteligencias múltiples. Por una parte, se relacionó la Inteligencia 
lógico matemática con el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) que constituye una metodología que impulsa el aprendizaje  
mediante el análisis y la solución de problemas. Por otra, se 
relacionó las inteligencias intrapersonal e interpersonal con la 
aplicación de un programa de intervención didáctica que incluyó 
un entrenamiento en el aprendizaje cognitivo emocional y 
autorregulado, mediante El Programa Instruccional para la 
Educación y liberación Emotiva (PIELE): que es uno de los 
programas instructivos creados, desarrollados y evaluados dentro 
de la línea de investigación que desde los años 80 lleva a cabo el 
grupo de trabajo de psicología educativa de la universidad de La 
Laguna bajo la dirección del profesor Hernández (2004).  
Esta investigación duró dos años académicos (2005-2007). El 
estudio presenta dos objetivos relacionados: 1º) Promover una 
mejora en la inteligencia emocional de los alumnos de 4º curso de 
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la ESO, concretamente en los sub factores de inteligencia 
intrapersonal e inteligencia interpersonal propuestos por Gardner 
(1995). 2º) Aplicar la metodología del Aprendizaje Basado en 
Problemas y conocer las relaciones con la inteligencia emocional 
así como sus efectos en el rendimiento de Matemáticas de 4º 
cursos.  
 Guajardo, A. (2006),  en Chile realizó “Un Estudio sobre el Perfil 
de  Inteligencias Múltiples en Reclusos del CCP de Colina I a 
través de la aplicación de la Escala MIDAS - Jóvenes” Memoria 
para optar al Título de Psicólogo.  
 Los aportes realizados por los psicólogos y otros científicos en el 
estudio de la inteligencia humana han demostrado su gran valor desde 
las amplias aplicaciones prácticas que se les han podido  dar incluso, 
más allá del ámbito educacional. Es por ello  que tomando como base 
la teoría del psicólogo norteamericano Howard Gardner, en el presente 
estudio se pretende realizar aportes que sirvan para comprender el 
comportamiento de  los reclusos y mejorar el sistema de tratamiento  
intrapenitenciario actual, desde los datos e información relevante que 
la descripción  del perfil de Inteligencias  Múltiples de reclusos jóvenes 
del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina I pueda brindar.  
Para dicho efecto, se exponen a continuación los resultados de una 
investigación de tipo descriptivo correlacional, que pretende 
caracterizar el perfil de Inteligencias Múltiples de un segmento de la 
población recluida en la cárcel de Colina, y vislumbrar que tipo de 
asociación puede establecerse entre dicho perfil y algunas variables 
sociodemográficas, criminológicas y penitenciarias presentes en dicha 
población.  
Para dar cumplimiento a los objetivos del estudio se analizaron los 
datos pro de Inteligencias Múltiples a los sujetos de la muestra, y de la 
información obtenida de diferentes bases de datos confeccionadas por 




 Lacunza, A. Contini, N. (2009) Las investigaciones han 
encontrado sólidas relaciones entre la competencia social en la 
infancia y el funcionamiento social posterior. El estudio de las 
habilidades sociales en la infancia está centrado en prevenir 
dificultades de adaptación y posibilitar el desarrollo de recursos 
personales en diferentes contextos. 
Se aplicó una Escala de Habilidades Sociales a los padres y una 
encuesta sociodemográfica, considerándose el nivel 
socioeconómico. 
Los resultados no identificaron diferencias estadísticas 
significativas según los niveles de pobreza y el sexo de los niños. 
Posteriormente se analizó la cualidad de las habilidades sociales 
descriptas. Los resultados permiten afirmar que a pesar del 
contexto de pobreza, los niños participantes mostraron una serie 
de habilidades sociales positivas, por lo que se las considera un 
recurso de salud. 
 
Nacional 
 Mendoza, R.  (2006) realizó el trabajo sobre “Aplicación de 
programa de estimulación para el desarrollo de las inteligencias 
múltiples en los estudiantes del Primer Grado del nivel 
secundario de la I.E.Enrique López Albujar del sector Piura”, 
donde se percibe la teoría de las inteligencias múltiples como 
algo más que un simple método donde los estudiante reconocen 
y aprenden a activar las diferentes maneras del saber ya que su 
orientación va más allá, permitiendo al educador contribuir a 
asistir al estudiante para que desarrolle los niveles superiores de 
entendimiento mediante programas de estimulación garantizado 
que la mente inexperta se desarrolle hasta llegar hacer una 
fuerza racional poderosa y creativa. El estudio confirmo que 
mediante programas para el desarrollo de inteligencias múltiples 
se logra activar el pensamiento del ser humano. 
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 Meléndez, J y Rodríguez, V. (2017)  realizaron el estudio sobre 
Programa de actividades basadas en siete inteligencias 
múltiples para estimular la expresión oral en el idioma inglés en 
niños de cuarto grado de primaria. Presenta un programa de 
treinta y cinco actividades organizadas en cinco contenidos del 
área curricular de inglés para el cuarto grado de primaria con el 
propósito de estimular la expresión oral del idioma. El estudio 
tuvo como objetivos diseñar siete actividades basadas en cada 
una de las inteligencias múltiples para enseñar los cinco 
contenidos y orientar cada actividad a la estimulación de la 
expresión oral y sus subcompetencias: fluidez, exactitud 
gramatical, pronunciación y entonación. Se decidió estimular la 
expresión oral de entre las cuatro habilidades del idioma por ser 
la menos trabajada en el aula, según información obtenida de 
una encuesta aplicada a cincuenta profesores de diferentes 
colegios de Lima Metropolitana. Este programa se presenta 
como una alternativa para la enseñanza del inglés, pues los 
estudiantes desde muy temprana edad demuestran su forma de 
aprender en base a determinadas inteligencias y se sienten más 
motivados cuando lo hacen de la forma que más les gusta. Este 
tipo de actividades emplean una amplia gama de recursos y 
materiales e involucran tiempo, esfuerzo y mucha creatividad por 
parte del docente en su planificación, diseño y ejecución. Estas 
pueden ser orientadas a estimular cualquiera de las sub 
competencias de la expresión oral y utilizarse en los diferentes 
momentos de una sesión de aprendizaje según el objetivo del 
docente 
 Matos, F. (2012) Perú. Lleva a cabo la investigación titulada 
“Inteligencias múltiples en estudiantes de tercer grado de 
secundaria de una institución educativa de Ventanilla - Callao”, 
teniendo como objetivo describir los niveles en que se expresan 
las inteligencias múltiples en el grupo de estudiantes de tercer 
grado de secundaria de una institución educativa durante el año 
escolar.. La investigación, de tipo descriptiva, consistió en medir 
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las Inteligencias múltiples, definidas por Gardner (2001), de 
ciento treinta y tres estudiantes de tercer grado de secundaria 
de una institución educativa de Ventanilla - Callao en el año 
2010. El instrumento aplicado es la escala Minds (mentes) de 
Inteligencias Múltiples, validado en el Perú por Ruiz (2004). El 
resultado indica niveles altos en las inteligencias cinestésica, 
interpersonal y naturalista así como niveles bajos en las 
inteligencias matemática y lingüística del grupo de estudiantes. 
La aplicación del instrumento contribuye a la descripción de las 
inteligencias múltiples y la agrupación de los estudiantes por 
patrones de inteligencias por niveles altos, medios y bajos. 
 
Local 
 Medrano, V. (2017) Esta investigación busca responder: ¿Qué 
efectividad tiene la aplicación del Programa “Giro Emocional”, en 
el desarrollo de la Inteligencia Emocional en niños del nivel inicial 
del Centro Poblado La Esperanza, Huánuco? 
 Campos, L., Barrueta, M. (2009), El estudio estuvo orientado a 
verificar los efectos en niños menores de 6 años de las zonas 
urbano-marginales de la ciudad de Huánuco, del Programa de 
Habilidades Múltiples, adaptado del Proyecto Spectrum, basado 
este último en las teorías de Howard Gardner y Feeldman. El tipo 
de estudio es el explicativo; y el diseño, el cuasi experimental. 
Los sujetos fueron 90 familias a quienes se les aplicó el 
cuestionario psicosocial para identificar las características 
psicosociales, y 90 niños menores de 6 años, para lo cual se han 
elaborado y validado el programa y las fichas de inteligencias 
múltiples en concordancia con el patrón de desarrollo de cada 
edad según la teoría de Howard Gardner. 
Los resultados constataron que las características psicosociales 
de las familias de zonas urbano-marginales de Huánuco son 
desfavorables por el bajo nivel educativo, relaciones conyugales 
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generalmente conflictivas, miembros de familia poco afectivos, 
crianza autoritaria, comunicación inadecuada, pobreza y pocas 
oportunidades laborales. En cuanto a los efectos del programa, 
este tuvo influencia en el desarrollo de las inteligencias múltiples 
de los niños menores de 6 años de estas zonas urbano-
marginales, y se logró que el 50% de los niños se encuentren en 
un nivel promedio. Las inteligencias kinestésico-corporales e 
intrapersonales fueron las más desarrolladas; y la inteligencia 
lógico-matemática, la menos desarrollada. 
 
2.2. Bases teóricas 
      2.2.1. Teorías sobre el Desarrollo del Niño  
              Según Diane E. Papalia (2001) al referirse a la niñez temprana 
(3 a 6 años) sostiene que los pequeños dejan de ser bebés para 
convertirse en niños, sus cuerpos se tornan más delgados, sus 
capacidades motrices y mentales más agudas y sus personalidades y 
relaciones más complejas. El niño de 3 años ya no es un bebé sino un 
decidido aventurero, siente que su casa es el mundo y está ansioso por 
explorar sus posibilidades y desarrollar las capacidades de su propio 
cuerpo y mente. Es ahí donde nosotras como educadoras de los 
preescolares, debemos desarrollar esas habilidades, aplicando diferentes 
estrategias y actividades didácticas, hacer que su imaginación se 
desarrolle al máximo. 
Henry Wallon, describe el desarrollo mental del niño como una sucesión 
de estadios, deteniéndose en el análisis de los aspectos cognitivos, 
biológicos, afectivos y sociales. Defiende el desarrollo mental del niño 
como una sucesión de estadios, deteniéndose en el análisis de los 
aspectos cognitivos, biológicos, afectivos y sociales. Para Wallon, la 
individuación se produce gracias al papel que desempeña la emoción en 
el niño. El bebé establece una simbiosis afectiva con sus cuidadores que 
le posibilita el desarrollo. 
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Pedro Ortiz Cabanillas,  (2011), sostiene que “nadie puede afirmar que 
uno nace siendo una personalidad, pero sí podemos asegurar que se 
nace siendo ya una personalidad en formación… para llegar a ser una 
personalidad madura, hay que pasar por un largo periodo de desarrollo 
formativo, por una serie de fases o estadíos...”. “No podemos pues seguir 
pensando que las personas se forman imitando solo a su madre o a su 
maestro de aula, ni siquiera a sus padres y maestros en general. La 
personalidad se estructura en su propia actividad que se desenvuelve 
dentro de los procesos de la sociedad, comunidad o institución donde se 
gesta, nace, crece y se desarrolla hasta el final de su vida…” 
Cada personalidad es diferente una de otra, una persona de la zona rural 
no puede ser igual a una persona de la zona  urbana, ya que su ámbito 
donde creció es diferente, su manera de hablar de expresarse, su forma 
de vestir, etc. 
2.2.2  Educación Inicial 
La educación inicial es uno de los niveles formativos de la Educación 
Básica Regular que más ha avanzado en los últimos tiempos en nuestro 
país. Ha aumentado su cobertura a casi el 83% y la colectividad aprecia y 
valora su importancia (Larrea Martha, 2010) 
Consiste en potenciar periodos sensitivos, que son momentos oportunos 
en los que el niño/a asimila con facilidad determinados aprendizajes. Por 
ello es importante conocer dónde centrar los esfuerzos educativos según 
las edades de los niños y niñas brindando las oportunidades. Donde el 
niño es el protagonista de su aprendizaje junto a los agentes internos y 
externos que le brindarán condiciones óptimas para el despliegue de sus 
capacidades. 
El objetivo de la educación temprana es favorecer el desarrollo integral 
del niño/a, a través de un enfoque de derechos donde intervengan los 
padres (agentes internos), las personas del entorno del niño/a, 
educadoras/es, promotoras/es (agentes externos) implementando centros 
de educación temprana (CET) con estrategias basadas en el juego libre y 
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el protagonismo de los niños, educación inicial es la base para una buena 
formación del ser humano. 
Según Martha Larrea (2010), la actividad de aprestamiento tiene como 
objetivo estimular, incrementar y desarrollar las habilidades cognitivas, 
perceptivas y psicomotoras de niños y niñas en edad preescolar. Es el 
conjunto de actividades y experiencias organizadas gradualmente, que 
promueven en el niño o niña el desarrollo de habilidades y destrezas, 
adquisición de hábitos y actitudes positivas, para alcanzar el nivel de 
escritura en el aprendizaje. Hay dos puntos muy rescatables: 
Referido al niño y niña, se refiere a un estado general de desarrollo 
mental, conceptual, perceptivo y lingüístico, que le permite aprender sin 
dificultad. 
Al docente, incluye las actividades o experiencias planeadas, a fin de 
preparar al niño para enfrentar las distintas tareas, que demande la 
situación de aprendizaje. 
 
   Por lo tanto, el aprestamiento estimula la evolución de las capacidades 
innatas del niño, por esta razón debe ser progresivo, ya que brinda un 
adecuado y oportuno entrenamiento, para desarrollar las habilidades y 
destrezas para futuros aprendizajes.  
2.2.3  Las Habilidades Múltiples 
Gardner define las inteligencias múltiples como la habilidad necesaria 
para resolver problemas o elaborar productos que son de importancia en 
un contexto cultural o en una comunidad determinada y se organiza a la 
luz de los orígenes biológicos de cada capacidad. 
En tal sentido se asume el término de habilidades múltiples porque se 
orienta al desarrollo de las capacidades en los niños basado en las ocho 
inteligencias múltiples propuestos por Gardner. 
Para comprender el marco referencial y los fundamentos de la teoría de 
las Inteligencias Múltiples, conviene recordar que desde mediados del 
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siglo XIX se han venido realizando estudios e investigaciones sobre la 
localización de las funciones cerebrales (Paul Broca, 1861). 
Un precedente importante son los estudios del cirujano francés Paul 
Broca, quien, en 1861, descubrió el área del cerebro responsable de la 
producción del lenguaje. Broca atendió a un paciente que podía entender 
el lenguaje, pero no podía hablar. Después de la muerte de éste, examinó 
su cerebro y encontró una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. Con ésta y 
otras constataciones, Broca concluyó que dicha región del cerebro estaba 
relacionada con el habla.  
Cabe también mencionar al neurólogo alemán Carl Wernicke, que, en 
1874, localizó el área vinculada con la comprensión del lenguaje hablado 
o escrito.   
Broca y Wernicke dieron ímpetu -nos dice Gardner- a un grupo de 
neurólogos a quienes se ha llamado "localizadores... que buscaban 
descubrir las funciones que gobernaba cada parte del cerebro".   
Pero antes de Broca y Wernicke, el anatomista alemán Franz Joseph Gall 
ya había considerado la posibilidad de que en el cerebro se  pudiesen 
localizar diferentes funciones. Precisamente su obra principal, publicada 
en 1822, se titula  las funciones del cerebro y sobre  cada una de sus 
partes.   
Todo esto ha sido posible en las últimas décadas del siglo XX, gracias a 
los avances en la neurociencia y, de manera particular, en la 
neurobiología, que crearon las condiciones necesarias -por los desarrollos 
teóricos y tecnológicos- para estudiar las zonas del cerebro en donde 
podrían estar localizados determinados espacios de cognición. En cada 
uno de estos espacios, se expresaría una forma diferente de inteligencia 
(Paul Broca, 1861) 
Hemos mencionado estas circunstancias, porque la teoría de las IM no 
parte de reflexiones o referencias filosóficas, ni de observaciones 
psicológicas, sino de una doble convergencia en las investigaciones que 
se llevaron a cabo en el Proyecto Harvard sobre la Inteligencia. Por un 
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lado, se apoyaron en la investigación neurológica que les permitió llegar 
a la conclusión de que existen áreas cerebrales básicas donde residen 
diferentes tipos de inteligencia. Las investigaciones neuropsicológicas que 
sirvieron de base para el desarrollo de esta teoría se sustentaron en 
diferentes estudios:   
Las investigaciones neuropsicológicas que sirvieron de base para el 
desarrollo de esta teoría se sustentaron en diferentes estudios:   
 Acerca del desarrollo de diferentes capacidades en niños normales, lo 
que se denominó el "estudio de inteligencias tempranas".   
 Investigaciones neuropsicológicas sobre el deterioro de las capacidades 
cognitivas en personas que han sufrido lesiones cerebrales; estos 
estudios permitieron establecer una relación sistemática entre la lesión 
cerebral y el deterioro de ciertas funciones.   
  Estudios sobre personas especiales con perfiles cognitivos muy 
irregulares y difíciles de explicar en términos de una visión unitaria de la 
inteligencia: niños prodigio, sabios  niños autistas y niños con problemas 
de aprendizaje.   
En 1979, Howard Gardner, principal referente de la teoría de las IM, 
siendo investigador en Harvard, recibió el encargo de la Fundación 
Holandesa Bernard Van Leer de estudiar el potencial humano. Dentro de 
ese contexto, los estudios que venía realizando culminaron en 1983 con 
su libro Frames of Mind (Estructuras de la mente), en el que formuló una 
nueva teoría de la inteligencia, a la luz de los orígenes biológicos de cada 
capacidad para resolver problemas.  
Gardner ha hecho sucesivos reajustes y reformulaciones de su teoría. A 
los siete tipos de inteligencia propuestos inicialmente, posteriormente 
agregó un octavo. Cuando ya habíamos escrito este capítulo, en una 
comunicación con Harvard, nos informamos de que se habían sumado 
otros tres tipos, con lo cual habría que hablar de once tipos de inteligencia.  
En otro orden de cosas, hemos de señalar que Gardner no ha postulado 
un  standard.  
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La interpretación de su teoría; por el contrario, ha alentado para que 
florezcan nuevas propuestas, aunque, en algunos casos, él mismo 
reconoce que se  ha llegado a conclusiones o se han sostenido tesis que 
se apartan de sus tesis fundamentales.  
Hemos mencionado estas circunstancias, porque la teoría de las IM no 
parte de reflexiones o referencias filosóficas, ni de observaciones 
psicológicas, sino de una doble convergencia en las investigaciones que 
se llevaron a cabo en el Proyecto Harvard sobre la Inteligencia. Por un 
lado se apoyaron en la investigación neurológica que les permitió llegar a 
la conclusión de que existen áreas cerebrales básicas donde residen 
diferentes tipos de inteligencia. Por otra parte, estudio se fundamentó en 
pruebas culturales.  
Las investigaciones neuropsicológicas que sirvieron de base para el 
desarrollo de esta teoría se sustentaron en diferentes estudios:   
Acerca del desarrollo de diferentes capacidades en niños normales, lo que 
se denominó "estudio de inteligencias tempranas”, Investigaciones 
neuropsicológicas sobre el deterioro de las capacidades cognitivas en 
personas que han sufrido lesiones cerebrales; estos estudios permitieron 
establecer una relación sistemática entre la lesión cerebral y el deterioro 
de ciertas funciones. (Gardner, 1983). 
Para introducirnos en el conocimiento de la teoría de las IM, conviene 
conocer cuáles son sus características sustanciales o sus conceptos 
fundamentales. Siguiendo el pensamiento de Gardner, podríamos 
distinguir los siguientes aspectos:    
  Se rechaza como falsa la concepción estándar, según la cual existe -y 
sólo un tipo de inteligencia. De esta concepción se deriva una "visión 
unidimensional" acerca de la forma de evaluarla, lo que, a su vez, se 
plasmó con una "visión uniforme" de la práctica docente: toda la 
enseñanza es igual para todos. No se plantea ni se visualiza la diversidad 
que, de hecho, existe entre los alumnos, y menos aún se presta atención 
a esa diversidad.   
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Si en la tradición del pensamiento psicológico no se consideró la 
inteligencia como algo relacionado con el cerebro, la teoría de las IM parte 
desde una perspectiva totalmente opuesta, expresada en una visión 
polifacética de la inteligencia que elucida los mecanismos cerebrales que 
subyacen en las inteligencias que tiene cada individuo.   
Para cada tipo de inteligencia, el cerebro posee distintos mecanismos y 
operaciones que son identificables. Cada inteligencia constituye un 
sistema computacional basado en neuronas, que se activa a partir de 
ciertos tipos de información presentada en forma interna o externa.   
Una de las ideas centrales de esta teoría es que cada una de las 
inteligencias es neurológicamente autónoma y relativamente 
independiente de las otras en su funcionamiento, pero cuando se aplican 
aun campo o  a una disciplina, trabajan siempre concertadas. Cualquiera 
de las ocho inteligencias se puede aplicar a cualquier campo.  
Todos nacemos con potencialidades marcadas por la genética (lo innato, 
la herencia o condicionamientos biológicos). Pero esas potencialidades 
se van a desarrollar (en algunos casos podrían deteriorarse) dependiendo 
del entorno (psico-social, cultural, psíquico). Cada uno de los diferentes 
tipos de inteligencia necesita alcanzar un mínimo de bagaje intelectual; a 
esto, Gardner lo denomina competencias básicas para funcionar 
adecuadamente. Desde la perspectiva de la teoría de las IM, la 
inteligencia es una capacidad o destreza que se puede desarrollar.   
Todos tenemos una combinación de los ocho tipos de inteligencia, con 
diferentes grados de desarrollo: una o dos preponderantes y otra u otras 
débiles.  Cada una de estas inteligencias se desarrolla en cada individuo 
de distinto modo y a diferentes niveles.   
Hay diferentes maneras de ser inteligente dentro de cada tipo de 
inteligencia.   
En un principio, Howard Gardner identificó siete tipos de inteligencia  
(Estructura de la mente, 1983). Luego quedaron identificadas ocho 
inteligencias -ocho formas cualitativamente independientes de ser 
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inteligente-, que se corresponden con ocho áreas o espacios de 
cognición, cada uno de ellos neurológicamente independiente. En cada 
área existe una forma específica de competencia y un tipo de 
procedimiento para obtener información.   
 
2.2.4 Teoría de las inteligencias múltiples.  
         Una nueva perspectiva de lo que es la inteligencia, señala que se concibe 
como una capacidad cerebral que permite desarrollar destrezas para la 
resolución de problemas, capacidad de adaptarse y de aprender de las 
experiencias diarias de la vida (Santrock, J. 2002). Además, se desarrolla 
en múltiples áreas de los hemisferios del cerebro.  
         Gardner H. (1983) plantea la teoría de las inteligencias múltiples, 
señalando que “éstas se desarrollan en mayor o menor medida y que se 
manifiestan cuando nos enfrentamos a los problemas que la vida nos 
presenta, o al elaborar productos que sean valiosos para nuestra 
comunidad”. Las cuales se mencionan a continuación:  
   Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de inteligencia se 
convirtió en un concepto que funciona de diferentes maneras en las vidas 
de las personas. Gardner proveyó un medio para determinar la amplia 
variedad de habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas en 
siete categorías o "inteligencias": 
1. Inteligencia lingüística: la capacidad para usar palabras de manera 
efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye 
la habilidad para manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos 
prácticos del lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica (usar el lenguaje 
para convencer a otros de tomar un determinado curso de acción), la 
mnemónica (usar el lenguaje para recordar información), la explicación 
(usar el lenguaje para informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para 
hablar del lenguaje). 
2. La inteligencia lógico matemática: la capacidad para usar los números 
de manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye 
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la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y 
las proposiciones (si-entonces, causa-efecto), las funciones y las 
abstracciones. Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta 
inteligencia incluyen: la categorización, la clasificación, la inferencia, la 
generalización, el cálculo y la demostración de la hipótesis. 
3. La inteligencia corporal-kinestésica: la capacidad para usar todo el 
cuerpo para expresar ideas y sentimientos (por ejemplo un actor, un 
mimo, un atleta, un bailarín) y la facilidad en el uso de las propias manos 
para producir o transformar cosas (por ejemplo un artesano, escultor, 
mecánico, cirujano). Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la 
coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la 
velocidad asó como las capacidades auto perceptivas, las táctiles y la 
percepción de medidas y volúmenes. 
4. La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera exacta el 
mundo visual- espacial (por ejemplo un cazador, explorador, guía) y de 
ejecutar transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo un 
decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia 
incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las 
relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de 
visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales. 
5. La inteligencia musical: la capacidad de percibir (por ejemplo un 
aficionado a la música), discriminar (por ejemplo, como un crítico 
musical), transformar (por ejemplo un compositor) y expresar (por 
ejemplo una persona que toca un instrumento) las formas musicales. 
Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el 
timbre o el color tonal de una pieza musical. 
6. La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y establecer 
distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, 
y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a 
las expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad para 
discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la 
habilidad para responder de manera efectiva a estas señales en la 
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práctica (por ejemplo influenciar a un grupo de personas a seguir una 
cierta línea de acción). 
7. La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y la habilidad 
para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. 
Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo (los 
propios poderes y limitaciones), tener conciencia de los estados de 
ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y 
los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la auto comprensión y 
la autoestima, aspectos de la práctica pedagógica, particularmente en lo 
que se refiere a la orientación y la tutoría, y al modo de evaluar las 





Categorías de las inteligencias múltiples 






Sensibilidad a los sonidos, la 
estructura, los significados y 
las funciones de las palabras 
y el lenguaje 
Lenguaje fonético  




Sensibilidad y capacidad 
para discernir (4) los 
esquemas numérico o 
lógicos; la habilidad para 
manejar cadenas de 
razonamientos largas. 







Capacidad para percibir con 
precisión el mundo visual y 
espacial, y la habilidad para 
efectuar transformaciones 
en las percepciones iniciales 
que se hayan tenido 
Lenguaje 
ideográficos, 





Habilidad para controlar los 
movimientos del cuerpo y 
manejar objetos con 
destreza 





Capacidad para discernir y 
responder de manera 
adecuada a los estados de 
ánimo, los temperamentos, 
Señales sociales 
(por ejemplo los 







las motivaciones y los 
deseos de otras personas 
Intrapersonal 
Acceso a los sentimientos 
propios y habilidad para 
discernir las emociones 
íntimas, conocimiento de las 
fortalezas y debilidades 
propias 
Símbolos del yo (por 
ejemplo en los 






Habilidad para producir y 
apreciar ritmo, tono y timbre; 










Fuente: Elaboración Propia. 
2.2.5  El Programa “Creciendo Felices” en el desarrollo de las 
Habilidades Múltiples 
El programa “Creciendo Felices” consiste en el desarrollo de actividades 
orientadas a desarrollar las habilidades múltiples de los niños de la 
muestra en lo lingüístico, lógico matemático, espacial y kinestésico. 
Características del programa 
    -  El programa está orientado a desarrollar capacidades en relación a las 
habilidades lingüísticas, lógico matemático, espacial y kinestésico. 
-  Se desarrollaron a través de actividades diversas en relación a los 
contenidos de la programación curricular de los niños de 3 años y 
relacionado con las habilidades mencionadas. 
- Se utilizaron diversas estrategias que permita que los niños estén 
motivados y desarrollen sus habilidades. 
Procedimiento del Programa “Creciendo felices” 
  - Se aplicó la prueba de entrada con el Cuestionario de habilidades 
múltiples para niños de 3 años 
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 - Se aplicó el programa  “Creciendo Felices” durante tres meses con  
actividades que permitan desarrollar cada una de las habilidades múltiples. 
 -  Se evaluó la prueba de salida con el mismo cuestionario de habilidades 
múltiple. 
 -  Se  procedió al procesamiento de los datos para determinar la efectividad del 
programa “Creciendo Felices”. 
-Consistió en desarrollar las habilidades múltiples en los niños de la muestra, 
utilizando estrategias y recursos de acuerdo al tipo de inteligencias que se 
aplicará durante tres meses de acuerdo a un cronograma establecido. 
Descripción del Programa “Creciendo felices” 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES MÚLTIPLES 
HABILIDADES CAPACIDADES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 
Lingüística 
-Expresa sus ideas, y 
necesidades con 
claridad 
-Explica causas y 
consecuencias de sus 
actos 
-Emplea oraciones y 




funciones de partes 







-Motivar a los niños a 
conversar de cosas 
cotidianas 








-Clasifica objetos de 
acuerdo a las 
propiedades comunes 
-Ordena objetos según 
tamaño, forma, color 
-Muestra comprensión 




Jugar con cartas 
Jugar a la tiendita  
Juegos con bloque 
lógicos 
Seleccionar, 
discriminar o clasificar 




-Pedir a los niños que 
agrupen objetos de 
acuerdo a las 
consignas 
Espacial 
-Establece y comunica 
relaciones espaciales: 
adelante, arriba, abajo, 
delante 
-Identifica los objetos 
que ofrece peligro 
-Tiene dominio en su 
destreza manual 
-Arma rompecabezas 




espacial en el patio. 
-Arma rompecabezas 
 
. Reconocer su cuerpo 













cuerpo y manejar 







de modelado, dibujo y 
collage 
Caminar de puntitas 
Hacer carreras 
Realizar ejercicios de 
equilibrio. 
Estimularlo para que 










- Estimular a los niños 
a modelar diferentes 
objetos con plastilina 
 
  2.3. Definiciones conceptuales. 
-HABILIDADES MÚLTIPLES.- Gardner define las inteligencias múltiples 
como la habilidad necesaria para resolver problemas o elaborar 
productos que son de importancia en un contexto cultural o en una 
comunidad determinada y se organiza a la luz de los orígenes biológicos 
de cada capacidad. 
En tal sentido se asume el término de habilidades múltiples porque se 
orienta al desarrollo de las capacidades en los niños basado en las ocho 
inteligencias múltiples propuestos por Gardner. 
PROGRAMA “CRECIENDO FELICES”.-  Consiste en un programa 
elaborado para desarrollar en los niños capacidades que se orientan en  
la teoría de las inteligencias múltiples, específicamente sobre las 
habilidades lingüísticas, lógico-matemático, viso-espaciales y 
kinestésicas 
Habilidad lingüística.-  No solo hace referencia a la habilidad para la 
comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse como la 
escritura, la gestualidad, etc. Quienes mejor dominan esta capacidad de 
comunicar tienen una inteligencia lingüística superior.  
-Habilidad lógico-matemática.- Como su propio nombre indica, este 
tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico 
y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar 
este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia 
lógico-matemática se tiene. 
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Habilidades espaciales.- La habilidad para poder observar el mundo y los 
objetos desde diferentes perspectivas está relacionada con este tipo de 
inteligencia, en la que destacan los ajedrecistas y los profesionales de las 
artes visuales (pintores, diseñadores, escultores…). Se relacionan con las 
capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar 
detalles, además de un sentido personal por la estética.  
-Las habilidades kinestésicas.- La habilidad para usar herramientas es 
considerada inteligencia Kinestésica. Por otra parte, hay un seguido de 
capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para 
expresar. 
2.4 Sistema de hipótesis. 
           Hipótesis general: 
 H: El programa “Creciendo Felices” es efectivo en el desarrollo de las 
habilidades múltiples en los niños de 3 años de la I.E.I Nº378 “Mava” 
Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
Ho: El programa “Creciendo Felices” no es efectivo en el desarrollo de 
las habilidades múltiples en los niños de 3 años de la I.E.I Nº378  
“Mava”Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
           Hipótesis específicos: 
H1: El programa “Creciendo Felices” es efectivo en el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I. Nº378 
”Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco.  
Ho1: El programa “Creciendo Felices” no es efectivo  en el desarrollo 
de las habilidades lingüísticas en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I. 
Nº378  “Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
H2: El programa “Creciendo Felices”  es efectivo  en el desarrollo de 
las   habilidades  lógico-matemático en los niños y niñas de 3 años de 
la I.E.I. Nº 378 “Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco 
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Ho2: El programa “Creciendo Felices” no es efectivo en el desarrollo de 
las habilidades  lógico-matemático en los niños y niñas de 3 años de la 
I.E.I.Nº378 “Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
          H3: El programa “Creciendo Felices”  es efectivo en el desarrollo de las 
habilidades viso-espaciales en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I. 
Nº 378 ”Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco.  
         Ho3: El programa “Creciendo Felices” no es efectivo en el desarrollo 
de   las habilidades viso-espaciales en los niños y niñas de 3 años de 
la I.E.I. Nº378 “Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco 
                H4: El programa “Creciendo Felices”  es efectivo en el desarrollo de 
las habilidades  kinestésicas en los niños y niñas de 3 años de la 
I.E.I.Nº378 “Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
               Ho4: El programa “Creciendo Felices” no es efectivo en el desarrollo 
de las habilidades  kinestésicas en los niños y niñas de 3 años de la 
I.E.I. Nº378 “Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco.  
 
2.5 Sistema de variables 
2.5.1. Variable Independiente:  
 Programa “Creciendo Felices” 
 El programa está elaborado para desarrollar en los niños 
capacidades que se orientan en  la teoría de las inteligencias 
múltiples, específicamente sobre las habilidades lingüísticas, 
lógico-matemática, viso-espaciales y kinestésicas. 
 
2.5.2. Variable Dependiente  
 Desarrollo de Habilidades múltiples 
 Las  habilidades múltiples  se orienta al desarrollo de las 
capacidades en los niños basado en las ocho inteligencias 
múltiples  propuestos por Gardner. 
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2.6 Operacionalización de Variables 

















































-Identifica los objetos 
por su nombre. 





-Repite una canción 
infantil. 
-Recita un poema 
corto de memoria. 















-Tiene un vocabulario 
promedio de mil 
palabras. 
-Expresa sus ideas y 
deseos. 
-Reconoce tres 
verbos o más en una 
figura. 




-Interpreta y describe 
imágenes de un libro. 







de 6 piezas a más. 
-Reconoce formas y 
colores de los objetos. 
-Discrimina 
cuantificadores: uno, 
todos ninguno, más, 
menos, mucho, poco. 
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-reconoce lo antes, 
ahora y después. 













-Lanza y recibe 
objetos acorta 
distancias. 
-Arma una torre con 
más de cinco cubos. 
-Corta siluetas 
tratando de no salir 
del margen. 




-Coloca los cubos en 
tamaño decreciente. 










-Camina en línea 
recta colocando los 
pies uno delante de 
otro. 
-Camina para atrás. 
Lanza y recibe la 
pelota a corta 
distancia. 
-Salta rítmicamente. 
-Baja escaleras con 
los dos pies sin apoyo 
de las manos. 
-Maneja triciclo. 
-Salta lateralmente de 
un costado a otro. 
-Dibuja formas y 
delinea letras 
grandes. 
-Camina en forma 
circulas. 
-Tira la pelota 
flexionando los codos. 
-Corre a diferentes 
velocidades y 
direcciones. 





-Se balance sin apoyo 
en un pie imitando. 
-Salta sobre la punta 
de los pies. 
-Salta soga. 
-Rueda sobre su 
cuerpo hacia el 
costado, adelante, 
atrás. 




























3. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Tipo de investigación. 
El tipo de  investigación es de tipo explicativa, porque pretende 
establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 
estudian. Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 
físicos o sociales. Sampieri, Fernández y Baptista. (2006). En tal sentido 
se aplicó el programa como variable independiente para influir en el 
desarrollo de habilidades múltiples de los niños de tres años o sea la 
variable dependiente.  
3.1.1. Enfoque El enfoque es de tipo cuantitativo, según Gutiérrez (1994) es  
de tipo deductivo que se caracteriza por la medición  
3.1.2  Alcance o nivel. 
En el  desarrollo de la investigación se ha empleado  el método 
experimental  en su variante cuasi  experimental y el nivel de 




 3.2.3.  Diseño. 
 El diseño fue experimental de tipo  cuasi experimental porque se 
trabajó con grupo intacto con pre y post prueba, sin grupo de control. 
  Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente, 
al menos, una variable independiente para observar su efecto sobre una 
o más variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos 
“puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la 
equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales, 
los sujetos no se asignan al azar  ni se emparejan, sino que dichos 
grupos ya están conformados antes del experimento: son grupos 
intactos (la razón por la que surgen y la manera como se integraron es 
independiente o aparte del experimento). Por ejemplo, si fueran tres 
grupos escolares formados con anterioridad a la realización del 
experimento, y cada uno de ellos constituye un grupo experimental. 
(Sampieri, 2014). 
 
         X1  -------- X ------------- X2 
Leyenda 
X1: Prueba de entrada 
O: Programa 
X2: Prueba de salida  
 
3.2. Población y muestra. 
 Población  
           La población estuvo conformado por  141 niños y niñas de la I.E.I  





TABLA N° 01 
       Población de Niños de Menores de 5 Años de la I.E.I.Nº378 “Mava” 
Zona Cero-Amarilis de Huánuco-2018 
    _______________________________________________________ 
     Edad    
                         
3   años 
   4      años 
4   años 
5     años 
5      años 
  Hombres 


































     _________________________________________________________ 
Fuente: Registro de Matrícula, 2018 
Responsable: Elaboración Propia 
b) Muestra 
           El muestreo fue no probabilístico de tipo intencional, esta se selecciona 
cuando la elección depende de la probabilidad sino de las características 
de la investigación y la toma de decisión de una persona o grupo. Pazos, 
E. (2011) 
           En tal sentido se trabajó con niños del aula de 3 años, la muestra estuvo 








TABLA N° 02 
       Muestra de Niños de 3 Años de la I.E.I. N°378 “Mava”  
Zona Cero-Amarilis de Huánuco-201 
________________________________________________ 
 
  Fuente: Registro de Matrícula 2018 
Responsable: Elaboración Propia 
 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
              La técnica utilizada ha sido la Encuesta   
         INSTRUMENTOS 
           El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue la Prueba 
de Habilidades Múltiples para Niños de tres años, basado en las teorías 
de las inteligencias múltiples de Howar Gardner. Elaborado por la Psic. 
Lilia Campos Cornejo, (2016) que consta de 40 ítems orientados a la 
evaluación de las ocho habilidades con tres alternativas de respuesta 
(Si, A veces, No), cuya interpretación es porcentual para determinar los 
niveles de desarrollo. 
          En cuanto a la validez y confiabilidad, el cuestionario es  confiable  en 
un  0.87 establecido por la autora del instrumento y la validez se realizó 
a través del criterio de jueces y adaptado teniendo en cuenta la realidad 
psicosocial y las características psicológicas por edades de los niños. 
PROGRAMA “Creciendo Felices” 
     Edad Hombres  %       Mujeres %     TOTAL 
 
     3 años 
 












           - Se elaboró el programa para el desarrollo de las habilidades múltiples 
de  los de la muestra de estudio, considerando las dimensiones de las 
inteligencias múltiples como son: inteligencia lógico matemático, 
lingüístico, espacial y kinestésico. 
                 El programa se ha aplicado durante tres meses, utilizando para ello 
estrategias y técnicas participativas y de estimulación de las 
habilidades, considerando los ítems de la prueba de inteligencias 
múltiples. 
3.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 
 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Se hizo uso de tablas y cuadros estadísticos que nos permitieron 
establecer las frecuencias y promedios más significativos en relación a 
la hipótesis que nos hemos planteado. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
         Para  el análisis de datos  se  tomaron en cuenta lo siguiente:  
1. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa 
correspondiente al Statistical Package for Social Sciences (SPSS 
versión 17). Mediante la estadística descriptiva. 
2. Se utilizó el estadístico “T” de Student para determinar las diferencias 
significativas entre la prueba de entrada y salida de acuerdo a la 


















4.1 Relatos y descripción de la realidad observada. 
Luego de haber procesado los datos teniendo en cuenta los objetivos e 
hipótesis de estudio se llegaron a los siguientes resultados que a continuación 
de describe:          
     Tabla 1. 
             Estadígrafos del pre test y pos test de la aplicación del Programa 
De Habilidades múltiples a los niños de la I.E.I N° 378 - Mava, 
Amarilis.                                 
_____________________________________________________ 
                   Habilidades                       Pre Test                        Post Tes 
                                   Media         D.E              Media       D.E   
__________________________________________________
__ 
                   Lingüísticas                     2.38          1.41          13.61      1.72 
                   Lògico-Matemàticio         0.77          0.86            9.90      0.30 
                    Espacial                          0.67          0.52           9.54       0.43 
                   Kinestésico                      2.52          1.44         18.59       0.90 
               
                         Fuente: Resultados de la Evaluación de las Habilidades Múltiples 
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Responsable: Elaboración Propia 
Podemos observar en la Tabla 1, que los estudiantes de la muestra obtuvieron 
en la prueba de entrada o pre test en las habilidades lingüísticas una media 
de 2.38  de un total de 15 puntos y la desviación estándar de 1.41, mientras 
que en el pos test la media fue de 13.61 y una desviación estándar de 1.72. 
En las habilidades lógico-matemático en el pre test la media fue de 0.77 de un 
total de 10 puntos y una desviación estándar de 0.86 a diferencia en el post 
test la media fue de 9.90 y la desviación estándar de 0.30. En cuanto a las 
habilidades espaciales la media ha sido de 0.67 de un total de 10 puntos y la 
desviación estándar de 0.52, mientras que en el post test la media fue de 9.54 
y desviación estándar de 0.43 
Finalmente en las habilidades kinestésicas en el pre test la media ha sido de 
2.52 de un total de 20 puntos y la desviación estándar de 1.44, mientras que 




Fig.1: Resultados de la evaluación de entrada (pre test) de las habilidades 
Múltiples en alumnos de la I.E.I N° 378 “ Mava” – Amarilis, 2018 
 
 
Fuente. Resutados de Habilidades Múltiples 
Responsable: Elaboración Propia. 
En la Fig.1, se observa que en la evaluación de entrada la media de la 




















Fig.2: Resultados de la evaluación de salida (post test) de las habilidades 
Múltiples en alumnos de la I.E.I N° 378 “ Mava” – Amarilis, 2018 
 
Fuente. Resutados de Habilidades Múltiples 
Responsable: Elaboración Propia 
.En la Fig.2, se observa que en la evaluación de salida o post test, la media 
de la habilidades múltiples en los alumnos del nivel Inicial de la I.E.Mava  es 
de 9.55 a 18.60, observándose un gran desarrollo luego de aplicado el 
programa de habilidades múltiples a comparación de los resultados de la 
























Fig.3: Resultados de la evaluación del Pre test  post test de las habilidades 
Múltiples en alumnos de la I.E.I. N° 378 “ Mava” – Amarilis, 2018 
 
 
Fuente. Resutados de Habilidades Múltiples 
Responsable: Elaboración Propia. 
En la Fig. 3, podemos observar los resultados del pre test antes de aplicar el 
programa la media ha sido muy inferior a comparación de los resultados 
luego de aplicado el programa de habilidades múltiples son altos lo que 









4.2 Conjunto de argumentos organizados. 
En relación a la primera hipótesis específica si el programa “Creciendo 
Felices” es efectivo en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los 
niños y niñas de 3 años de la I.E.I. Nº378 ”Mava” Zona Cero-Amarilis de 
Huánuco., se presenta la Tabla 2, donde la media en la prueba del post 
test fue de 13.61 a diferencia del pre test de 2.39, donde la “T” estadístico  
es de 27.97 mayor que el valor de “T” crítico de 1.67 por lo que se 
demuestra que se encuentra en la zona de aceptación por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula. 
En tal sentido se demuestra que se ha desarrollado significativamente 
las habilidades lingüísticas en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I. 
Nº378”Mava”a diferencia de los resultados de la evaluación antes de 






Estadígrafos sobre las diferencias entre los resultados del pre y pos test de 
las habilidades Lingüísticas 













Diferencia hipotética de las medias 
 0 




P(T<=t) una cola 
 1.13544E-35 
Valor crítico de t (una cola) 
 1.671552762 
P(T<=t) dos colas 
 2.27088E-35 
Valor crítico de t (dos colas) 
 2.001717484 
En relación a la  segunda hipótesis específica si el programa “Creciendo 
Felices” es efectivo en el desarrollo de las habilidades espaciales en los niños 
y niñas de 3 años de la I.E.I. Nº 378 ” Mava ” Zona Cero-Amarilis de Huánuco., 
se presenta la Tabla 3, donde la media en la prueba del post test fue de 9.54 
a diferencia del pre test de 0.66, donde la “T” estadístico  es de 72.42 mayor 
que el valor de “T” crítico de 1.67 por lo que se demuestra que se encuentra 
en la zona de aceptación por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
En tal sentido se demuestra que se ha desarrollado significativamente las 
habilidades espaciales en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I. 





Estadígrafos sobre las diferencias entre los resultados del pre y pos test de 
las habilidades Espaciales 








   
 PRE TEST POST TEST 
  HAB.ESPAC. HAB.ESPAC. 
                                                                                                              
Media 0.677419355 9.548387097 
Varianza 0.275806452 0.189247312 
Observaciones 31 31 
Diferencia hipotética de las medias  0 
Grados de libertad  58 
Estadístico t  72.42696142 
P(T<=t) una cola  7.02001E-59 
Valor crítico de t (una cola)  1.671552762 
P(T<=t) dos colas  1.404E-58 
Valor crítico de t (dos colas)  2.001717484 
 
En relación a la  tercera hipótesis específica si el programa “Creciendo 
Felices” es efectivo en el desarrollo de las habilidades  Lógico Matemático en 
los niños y niñas de 3 años de la I.E.I. Nº378”Mava”Zona Cero-Amarilis de 
Huánuco., se presenta la Tabla 3, donde la media en la prueba del post test 
fue de 9.90 a diferencia del pre test de 0.77, donde la “T” estadístico  es de 
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55.53 mayor que el valor de “T” crítico de 1.68 por lo que se demuestra que 
se encuentra en la zona de aceptación por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula. 
En tal sentido se demuestra que se ha desarrollado significativamente las 
habilidades  lógico-matemático en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I. 






Estadígrafos sobre las diferencias entre los resultados del pre y pos test de 
las habilidades Lógico- Matemático. 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales   
 PRE TEST POST TEST 
  LOGICO.MAT. LOGICO.MAT 
Media 0.774193548 9.903225806 
Varianza 0.747311828 0.090322581 
Observaciones 31 31 
Diferencia hipotética de las medias  0 
Grados de libertad  37 
Estadístico t  55.53647797 
P(T<=t) una cola  1.52354E-37 
Valor crítico de t (una cola)  1.68709362 
P(T<=t) dos colas  3.04709E-37 
Valor crítico de t (dos colas)  2.026192463 
 
En relación a la  cuarta hipótesis específica si el programa “Creciendo Felices” 
es efectivo en el desarrollo de las habilidades  kinestésicas en los niños y 
niñas de 3 años de la I.E.I. Nº378”Mava”Zona Cero-Amarilis de Huánuco., se 
presenta la Tabla 3, donde la media en la prueba del post test fue de 18.59 a 
diferencia del pre test de 2.51, donde la “T” estadístico  es de 52.59 mayor 
que el valor de “T” crítico de 1.67 por lo que se demuestra que se encuentra 
en la zona de aceptación por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
En tal sentido se demuestra que se ha desarrollado significativamente las 
habilidades  kinestésicas en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I. Nº 378 





Estadígrafos sobre las diferencias entre los resultados del pre y pos test de 
las habilidades Kinestésicas. 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
 
  
 PRE TEST POST TEST 
  HAB.KIN. HAB.KIN. 
Media 2.516129032 18.59677419 
Varianza 2.074731183 0.823655914 
Observaciones 31 31 
Diferencia hipotética de las medias  0 
Grados de libertad  51 
Estadístico t  52.59035736 
P(T<=t) una cola  2.10517E-46 
Valor crítico de t (una cola)  1.67528495 
P(T<=t) dos colas  4.21034E-46 







5.1 Solución del problema. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se ha demostrado que el programa 
“Creciendo  Felices”  ha sido efectivo en el desarrollo  de las habilidades 
múltiples de los Niños de 3 años del I.E.I. Nº  378 ”Mava” Zona Cero-
Amarilis de Huánuco. Esto se contrasta con los estudios realizados por 
Campos y Berrueta (2003) en niños de 5 años de Zonas Urbano Marginales 
de Huánuco donde el programa de habilidades múltiples igualmente fue 
efectivo  en el desarrollo integral de los niños. 
Así mismo Lizano y Umaño (2006) aplicaron en Chile a niños de 5 años  la 
propuesta curricular basado en  las inteligencias múltiples de Gardner  Al 
analizar los aspectos en los cuales los niños manifestaron mayor dificultad, 
resalta que la actividad más difícil de llevar a cabo, fue el hecho de hacer 
amigos (inteligencia interpersonal). Por el contrario, las niñas, en su 
mayoría presentaron más dificultades en la ejecución de labores motoras 
finas (inteligencia cenestésica). En cuanto a las experiencias de los 
diferentes tipos de inteligencias, puede concluirse, que existe mayor 
preferencia por parte de los varones hacia las inteligencias lingüística, 
intrapersonal y musical. Las preferencias de las niñas se inclinan hacia las 
habilidades lingüística, lógico- matemático, musical y naturalista 
Por otro lado en un estudio realizado por Meléndez y Rodríguez (2017) en 
la Universidad de la Católica del Perú, el programa basado en las 
inteligencias múltiples se presenta como una alternativa para la enseñanza 
del inglés, pues los estudiantes desde muy temprana edad demuestran su 
forma de aprender en base a determinadas inteligencias y se sienten más 
motivados cuando lo hacen de la forma que más les gusta. Este tipo de 
actividades emplean una amplia gama de recursos y materiales e 
involucran tiempo, esfuerzo y mucha creatividad por parte del docente en 




5.2  Sustentación de la propuesta. 
Estos resultados nos demuestra que principalmente en las primeras 
etapas de escolaridad es muy importante el desarrollo de las 
inteligencias múltiples, porque no solo se centra prioritariamente como 
en las Currículas tradicionales en el desarrollo básicamente de las 
habilidades lingüísticas y lógico matemático sino permite desarrollar 
todas las habilidades en el niño principalmente la kinestésica, artística 
y de relaciones inter e intrapersonales que mejor orientaría al desarrollo 
integral que son los objetivos de la educación específicamente del nivel 
Inicial, esto se ha demostrado también en el estudio realizado por 
Campos y Barrueta (2003) donde trabajaron con niños menores de séis 
años en situación de riesgo social, cuyos resultados demostraron un 
mayor desarrollo de sus habilidades múltiples en comparación a la 
evaluación inicial. 
Así  mismo en  relación a la primera hipótesis específica si  el programa 
“Creciendo Felices” es efectivo en el desarrollo de las habilidades  
lingüísticas en los niños y niñas de  la muestra , se demostró que ha 
influído el programa significativamente en su desarrollo, siendo esta 
habilidad muy importante para el aprendizaje de la lecto escritura, tal 
como señalan Guarnero y Vega (2014) que los niños preescolares ya 
poseen nociones de lectura y escritura porque han desarrollado 
habilidades lingüísticas orales y escritas que se relacionan entre sí y la 
búsqueda en las bases de datos ERIC y OVID de emergent literacy, 
phonological awareness, vocabulary, reading, writing, preschoolers y 
language skills, la cual aportó los componentes del lenguaje oral –
habilidades fonológicas y semánticas– que se relacionan con la 
adquisición de la lectura y escritura convencionales, así como una 
propuesta de análisis en la que se enfatiza el proceso de las habilidades 
lingüísticas orales y escritas para la lectura y escritura en niños 
preescolares. 
En relación a la  hipótesis específica si el programa “Creciendo Felices” 
es efectivo en el desarrollo de las habilidades  kinestésicas en los niños 
y niñas de  la muestra  se ha aceptado la hipótesis alterna porque ha 
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desarrollado significativamente las habilidades  kinestésicas a 
diferencia de los resultados de la evaluación antes de aplicar el 
programa. Estos resultados se contrastan también con lo que señala 
Campos y Barrueta (2009) donde la inteligencias Kinestésico-
corporales e intrapersonales fueron las más desarrolladas;  
En relación a la  tercera hipótesis específica si el programa “Creciendo 
Felices” es efectivo en el desarrollo de las habilidades  Lógico 
Matemático, igualmente se encontró que fue efectivo el programa  y se 
destaca que el centro de inteligencia preferido tanto por los niños como 
por las niñas, fueron estas habilidades lógico-matemático, esto 
posiblemente se deba a que los menores participantes encontraron en 
el Jardín una serie de materiales llamativos como bloque lógicos, 
rompecabezas entre otros, lo mismo se encontró en los estudios 
realizados por Lizano y Umaño (2006), sin embargo en el estudio 
realizado por Campos y Barrueta (2009)  la inteligencia lógico-
matemática, fue la menos desarrollada que pudo haber estado 
relacionado con las condiciones sociofamiliares y educativos de los 
niños. 
Finalmente en relación a la efectividad del programa “Creciendo 
Felices” en el desarrollo de las habilidades espaciales ha sido efectivo, 
el proporcionar estimulación espacial a niños de edad preescolar va 
permitir desarrollar habilidades importantes de orientación y manejo de 
situaciones diversas que igualmente va permitirle destrezas para la 
lecto escritura más adelante. 
La aplicación del programa “Creciendo felices” sobre inteligencias 
múltiples constituyó una novedosa manera de trabajar con 
preescolares, al utilizar una amplia variedad de juegos específicos para 
cada inteligencia, enfocadas en el trabajo con niñas y niños. De la 
misma manera, se destacan los cambios  que los niños presentaron en 
cuanto al mejoramiento en las habilidades motoras finas y gruesas, el 
aumento en la creatividad y la curiosidad.  
Por último, es importante considerar que una práctica pedagógica 
basada en la Teoría de las inteligencias múltiples, implica conocer, 
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estimular, propiciar las diferentes habilidades para cada inteligencia 
principalmente en las edades tempranas de los niños, así como 
fomentar y favorecer el desarrollo de aquellas áreas en las que niños y 
niñas presentan habilidades, lo cual es aplicable cuando se desea 
realizar un proceso de aprendizaje, independientemente de la 
metodología utilizada. En tal sentido, la función docente es esencial, 
para trabajar con inteligencias múltiples, es apropiado contar con los 
materiales necesarios para estimular las ocho inteligencias, pero que 
es importante también el trabajo con las madres y padres de familia 
para que puedan generalizar las habilidades aprendidas, es esencial 
para motivarlos y que también en sus hogares puedan  ir desarrollando 
a través de múltiples actividades pero que ellos tengan presente lo 
importante que es desarrollar las ocho inteligencias propuestas por 
Gardner.  
 
5.3 Propuesta de nuevas hipótesis. 
A partir de los resultados obtenidos con la aplicación del Programa 
“Creciendo felices” para desarrollar las habilidades lingüísticas, lógico 
matemático, espacial y kinestésico, nuestra propuesta es que se debe 
aplicar una Currícula orientado al desarrollo de las habilidades 
múltiples, para ofrecer una nueva oportunidad para la enseñanza 
basada en el alumno y sus habilidades en tal sentido es necesario 
realizar otro estudio para desarrollar las habilidades interpersonales, 
intrapersonales, naturalista y musical. 
Sin embargo la propuesta es trabajar  una Currícula desarrollando  las 
ocho inteligencias múltiples propuestas por Gardner como vienen 








Se han llegado a las siguientes conclusiones: 
1. El programa “Creciendo Felices” ha sido efectivo en el desarrollo de 
las habilidades múltiples en los niños de 3 años de la I.E.I Nº378 
“Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
 
2. Ha sido efectivo en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en 
los niños y niñas de 3 años de la I.E.I. Nº378”Mava”a donde la 
media en la prueba del post test fue de 13.61 a diferencia del pre 
test de 2.38, r el “T” estadístico  es de 27.97 mayor que el valor de 
“T” crítico de 1.67 por lo que se demuestra que se encuentra en la 
zona de aceptación por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
 
3. Así mismo  en relación  a las habilidades lógico matemático, el 
Programa “Creciendo felices” ha sido efectivo en el desarrollo de las 
habilidades donde la media en la prueba del post test fue de 9.90 a 
diferencia del pre test de 0.77,  y el “T” estadístico  es de 55.53 
mayor que el valor de “T” crítico de 1.68 por lo que se demuestra 
que se encuentra en la zona de aceptación por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
4. En relación a las habilidades espaciales igualmente el Programa 
“Creciendo felices” ha sido efectivo donde la media en la prueba del 
post test fue de 9.54 a diferencia del pre test de 0.66,  y el  “T” 
estadístico  es de 72.42 mayor que el valor de “T” crítico de 1.67 por 
lo que se demuestra que se encuentra en la zona de aceptación por 




5. Finalmente el programa “Creciendo Felices” ha sido efectivo en el 
desarrollo de las habilidades  kinestésicas en los niños y niñas de 3 
años de la I.E.I. Nº378”Mava”Zona Cero-Amarilis de Huánuco., 
donde la media en la prueba del post test fue de 18.59 a diferencia 
del pre test de 2.52, y el  “T” estadístico  es de 52.59 mayor que el 
valor de “T” crítico de 1.67 por lo que se demuestra que se 




























1. Promover en las aulas específicamente del Nivel Inicial  Currícula basado 
en el desarrollo de las inteligencias múltiples, no solo las habilidades 
comunicativas y lógico matemático prioritariamente, sino también las 
habilidades musicales. Intra e inter personales, y naturalista. 
 
2. Realizar investigaciones  que permita no solo describir los fenómenos sino 
aplicar programas para contribuir a potenciar el desarrollo de los niños de 
manera integral mediante actividades lúdicas. 
 
3. Los docentes debemos capacitarnos en enfoques teóricos y estrategias que 
permitan optimizar el trabajo en las aulas mediante actividades de 
estimulación de acuerdo a sus habilidades y gustos que sea importantes 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
EL PROGRAMA “CRECIENDO FELICES” Y SUS EFECTOS  EN  EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
MÚLTIPLES EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E.I N°378 “MAVA” ZONA CERO- AMARILIS – HUÁNUCO 
PROBLEMA  OBJETIVO  HIPOTESIS  VARIABLES  METODOLOGIA  
Problema General 
¿Cuáles son los efectos  del programa 
“Creciendo Felices” en el desarrollo  de las 
habilidades múltiples de los Niños de 3 
años del I. E.I  Nº 378 “Mava” - Zona Cero - 
Amarilis Huánuco?. 
Problemas Específicos 
a) Cuáles son los efectos del Programa 
“Creciendo Felices” en el desarrollo de las 
habilidades verbales de los Niños de 3 años 
del I.E. I. Nº378“Mava”-Zona Cero-Amarilis  
de Huánuco. 
b) Cuáles son los efectos del  Programa 
“Creciendo Felices” en el desarrollo de las 
habilidades lógico-matemático de los 
Objetivo general 
Demostrar los efectos  del programa “Creciendo  
Felices” en el desarrollo  de las habilidades 
múltiples de los Niños de 3 años del I.E.I. Nº 
378”Mava”Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
Objetivos Específicos 
Determinar los efectos del Programa “Creciendo 
Felices” en el desarrollo de las habilidades verbales 
de los Niños de 3 años de la I.E.I.Nº378”Mava”Zona 
Cero-Amarilis de Huánuco. 
Determinar los efectos del Programa “Creciendo 
Felices” en el desarrollo de las habilidades lógico-
matemático de los Niños de 3 años del I.E.I. Nº 
378”Mava”Zona Cero-Amarilis de 
Huánuco.Determinar los efectos del Programa 
HIPÓTESIS GENERAL: 
H: El programa “Creciendo Felices” es efectivo en el desarrollo de 
las habilidades múltiples en los niños de 3 años de la I.E.I Nº378 
“Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
Ho: El programa “Creciendo Felices” no es efectivo en el 
desarrollo de las habilidades múltiples en los niños de 3 años de 
la I.E.I Nº378 Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
HIPÓTESIS ESPECIFICOS: 
H1: El programa “Creciendo Felices” es efectivo en el desarrollo 
de las habilidades lingüísticas en los niños y niñas de 3 años de la 
I.E.I. Nº378”Mava”Zona Cero-Amarilis de Huánuco.  
Ho1: El programa “Creciendo Felices” no es efectivo  en el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas en los niños y niñas de 3 






V.D.  Desarrollo de 
Habilidades múltiples 
 
Método Experimental  
Diseño Cuasi Experimental 
Muestra: 
El muestreo será no probabilístico 
de tipo intencional, porque se 
trabajara con el aula de tres años 
la muestra estará constituido por 
31 niños de tres años de edad de 
ambos sexos. 
 
Técnica: Encuesta  
Instrumentos  
Cuestionario de habilidades 




Niños de  años del I.E. I. Nº378“Mava”-
Zona Cero-Amarilis  de Huánuco. 
c) Cuáles son los efectos del Programa 
“Creciendo Felices” en el desarrollo de las 
habilidades viso-espaciales de los Niños de 
3 años del I.E.Nº378“Mava”-Zona cero-
Amarilis de Huánuco? 
d) Cuáles son los efectos del Programa 
“Creciendo Felices” en el desarrollo de las 
habilidades kinestésicas  de los Niños de 3 
años del I.E.I. Nº 378”Mava”Zona Cero-
Amarilis de   Huánuco. 
 
 
“Creciendo Felices” en el desarrollo de las 
habilidades viso espaciales de los niños de 3 años 
de la I.E.I. Nº 378”Mava”Zona Cero-Amarilis  de 
Huánuco. 
Determinar los efectos del Programa “Creciendo 
Felices” en el desarrollo de las habilidades 
kinestésicas  de los Niños de 3 años de la I.E.I Nº 
378”Mava”Zona Cero-Amarilis  de Huánuco. 
Comparar las evaluaciones del pre y post test sobre  
el  desarrollo de  las habilidades múltiples de los 
Niños de  años de la I.E.I. Nº 378”Mava”Zona Cero-
Amarilis de Huánuco. 
H2: El programa “Creciendo Felices”  es efectivo  en el desarrollo 
de las   habilidades  lógico-matemático en los niños y niñas de 3 
años de la I.E.I. Nº 378 “Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco 
Ho2: El programa “Creciendo Felices” no es efectivo en el 
desarrollo de las habilidades  lógico-matemático en los niños y 
niñas de 3 años de la I.E.I.Nº378 “Mava” Zona Cero-Amarilis de 
Huánuco. 
H3: El programa “Creciendo Felices”  es efectivo en el desarrollo 
de las habilidades viso-espaciales en los niños y niñas de 3 años 
de la I.E.I. Nº 378”Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco.  
Ho3: El programa “Creciendo Felices” no es efectivo en el 
desarrollo de las habilidades viso-espaciales en los niños y niñas 
de 3 años de la I.E.I. Nº378 “Mava” Zona Cero-Amarilis de 
Huánuco 
H4: El programa “Creciendo Felices”  es efectivo en el desarrollo 
de las habilidades  kinestésicas en los niños y niñas de 3 años de 
la I.E.I.Nº378 “Mava” Zona Cero-Amarilis de Huanuco. 
Ho4: El programa “Creciendo Felices” no es efectivo en el 
desarrollo de las habilidades  kinestésicas en los niños y niñas de 
3 años de la I.E.I. Nº378 “Mava” Zona Cero-Amarilis de Huánuco. 
 




PROPUESTA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 
EL PROGRAMA “CRECIENDO FELICES” Y SUS EFECTOS  EN  EL 
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MÚLTIPLES EN NIÑOS DE 3 
AÑOS DE LA I.E.I N°378 “MAVA” ZONA CERO- AMARILIS – 
HUÁNUCO-2018. 
2. DATOS REFERENCIALES 
-Lugar de Ejecución   :  I. E. I. Nº 378 “Mava” Zona Cero- 
Amarilis- Huánuco. 
-Grupo de Trabajo   : Niños de 3 años. 
-Responsable           :    Carmen Isabel Huaynates Peña 
-Fecha de Inicio        :    Año 2018 
-Tiempo                  :    3 meses   
3. FUNDAMENTACIÓN 
La propuesta trata de responder a un problema educativo  que consiste en proponer 
una ayuda teórica y metodológica a los niños que carecen de desarrollar las 
diferentes habilidades que poseen, en el presente programa se priorizara desarrollar 
las habilidades. Lingüística, matemática, espacial, kinestésica. Por lo tanto se 
promoverá el desarrollo integral de los niños de 3 años. 
Se fundamenta en las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, 
propone objetivos, actividades y ofrece metodologías para desarrollar el programa 
fundamentalmente en educación inicial. 
Características del programa 
    -  El programa está orientado a desarrollar capacidades en relación a las 
habilidades lingüísticas, lógico matemático, espacial y kinestésico. 
-  Se desarrollarán a través de actividades diversas en relación a los contenidos de 




- Se utilizarán diversas estrategias que permita que los niños estén motivados y 
desarrollen sus habilidades. 
  Procedimiento del Programa “Creciendo felices” 
  - Se aplicará la prueba de entrada con el Cuestionario de habilidades múltiples para 
niños de 3 años 
 - Se aplicará el programa  “Creciendo Felices” durante dos meses con  actividades 
que permitan desarrollar cada una de las habilidades múltiples. 
 -  Se evaluará la prueba de salida con el mismo cuestionario de habilidades múltiple. 
 -  Se  procederá al procesamiento de los datos para determinar la efectividad del 
programa “Creciendo Felices”. 
Objetivos 
- Desarrollar las habilidades múltiples en los niños de 3 años a través del 













PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES MÚLTIPLES 
 
HABILIDADES CAPACIDADES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 
Lingüística 
-Expresa sus ideas, y 
necesidades con 
claridad 
-Explica causas y 
consecuencias de sus 
actos 






funciones de partes 









-Motivar a los niños 









-Clasifica objetos de 
acuerdo a las 
propiedades comunes 
-Ordena objetos 







Jugar con cartas 










-Pedir a los niños 
que agrupen 
objetos de acuerdo 






-Identifica los objetos 
que ofrece peligro 










. Reconocer su 
cuerpo y la posición 









-Arma rompecabezas  








cuerpo y manejar 














modelado, dibujo y 
collage 





que salte en 
diferentes 
direcciones, alturas. 
- Estimular a los 




-Interactúa con los 
otros de manera 
espontánea 
Practica habilidades 
de cortesía y practica 
valores 
-En las actividades de 
juegos asumir roles, 
esperar turnos 
-Organiza y participa 




juegos con títeres 









-Motivar a los niños 
a organizar el salón 




-Practica hábitos de 





palabras y gestos. 





solo, vestirse y 
tomar algunas 
decisiones 
-Estimular al niño a 
realizar acciones 
por sí solo como 
vestirse, atenderse 
con su lonchera, 
asearse y 
atenderse en el 
baño 
-Enseñarles sus 
datos personales y 
de sus padres  
79 
 
-Identifica y comunica 
sus datos personales 
















-Danza al ritmo de la 
música 
.-Interpreta una 






-Diferencia la creación 
natural de lo realizado 
por el hombre 
Participa en la 
limpieza de su entorno 
-Reconoce los 
fenómenos naturales 
y sus efectos 







Danzan al compás 









macetas y cuidan 
sus plantas 
-Observan la 




música infantil e 
invitamos a los 
niños a bailar y 





musicales y que 
intenten tocar de 




-A manera de 
cuento se les hace 
entender a los niños 
lo creado por Dios. 
-Motivar a los niños 
a cuidar las plantas 
-Observan y 
diferencian sobre 
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